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Resumen 
 
El presente resumen es una síntesis de un proceso penal sobre Robo Agravado-Delito 
contra el Patrimonio; interpuesto por Roberto Carlos Amaya Morales contra Jaime Ccanto 
Rivera y Wilber Granados Ccanto, ante el 2° Juzgado Penal de Chosica y signado con 
Expediente N° 034-2000, en la cual, el Ministerio Publico busca determinar la 
responsabilidad penal de los imputados en el presunto delito tipificado en el artículo 189° del 
Código Penal. 
 
Realizadas las averiguaciones dispuestas y analizado los Medios Probatorios, el 2° 
Juzgado Penal de Chosica concluye en condenar a los sindicados a 15 años de pena privativa 
de libertad efectiva, por el Delito de Robo Agravado y S/. 3000 mil soles por concepto de 
reparación civil a favor del señor Roberto Carlos Amaya Morales. 
 
Asimismo, los imputados interponen Recurso de Nulidad de Sentencia, la cual es 
analizada por la Sala Penal Suprema, quien resolvió: no haber nulidad de sentencia en cuanto 
condenan a los denunciados; reformándola: imponer 10 años de pena privativa de libertad 
efectiva y S/. 2000 mil soles por Reparación Civil a favor del afectado, quienes harán efectivo 
los sentenciados de forma solidaria. 
 
Este ilícito penal es la más común y cometida en nuestra sociedad. Pues lamentablemente 
es difícil de controlar por nuestras autoridades, pasaría desapercibido si no fuera por el 
pronunciamiento de la Corte Suprema Vía Casación, el fallo del Supremo Tribunal nos dio 
como consecuencia una conducta típica; sobre un tema regulado y severamente sancionado 
por el legislador y la sociedad, como es el Delito de Robo Agravado. 
 
PALABRAS CLAVES: 
Delitos Patrimoniales, Robo, Presunción de Inocencia, Imputación Necesaria, Medios 
Probatorios.  
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Abstract 
 
This summary is a synthesis of a criminal proceeding on Aggravated Robbery-Crime 
against Heritage; filed by Roberto Carlos Amaya Morales against Jaime Ccanto Rivera and 
Wilber Granados Ccanto, before the 2nd Criminal Court of Chosica and signed with File No. 
034-2000, in which, the Public Ministry seeks to determine the criminal responsibility of the 
accused in the alleged offense typified in article 189 of the Criminal Code. 
 
Once the inquiries have been prepared and the Evidence Media analyzed, the 2nd 
Criminal Court of Chosica concludes in condemning the syndicates to 15 years of 
imprisonment effective for the Crime of Aggravated Robbery and S /. 3000 thousand soles for 
civil reparation in favor of Mr. Roberto Carlos Amaya Morales. 
 
Likewise, the defendants file an appeal for annulment of judgment, which is analyzed by 
the Supreme Criminal Chamber, who resolved: there is no nullity of sentence as soon as they 
condemn the denounced; reforming it: impose 10 years of imprisonment effective and S /. 
2000 thousand soles for Civil Reparation in favor of the affected party, who will make the 
sentences sentenced jointly and severally. 
 
This criminal offense is the most common and committed in our society. Well, 
unfortunately it is difficult to control by our authorities, it would go unnoticed if it were not 
for the pronouncement of the Supreme Court via Casacion, the ruling of the Supreme Court 
resulted in a typical conduct; on a subject regulated and severely sanctioned by the legislator 
and society, such as the Crime of Aggravated Theft. 
 
KEYWORDS: 
Commercial Crimes, Theft, Presumption of Innocence, Imputation Needed, Probationary 
Means. 
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Introducción 
 
En el presente expediente se realiza un análisis y resumen del proceso penal, por el delito 
de robo agravado, signado en el expediente N° 034-2000, antes de avocamos al delito materia 
de denuncia, en primer lugar debemos precisar las diferencias entre los delitos de Robo 
Agravado y Hurto, para poder definir y determinar el hecho contenido en el delito de robo 
agravado. 
 
Al desarrollar la conducta de robo debe concurrir necesariamente la violencia contra la 
persona o amenaza de un peligro que atente contra su vida o integridad física. En el Hurto 
estos elementos de violencia no aparecen. 
 
La conducta que desarrolla el agente en el caso de Hurto es clandestina, pues, la víctima se 
entera del delito cuento este, se consumó; mientras que la conducta en el robo es evidente y 
vista por el sujeto pasivo. 
 
El delito de Robo Agravado, aparte de lesionar el ordenamiento normativo, ataca y daña 
bienes jurídicos como la propiedad, la libertad, la integridad física, la vida; mientras que en el 
hurto sólo lesiona el patrimonio. 
 
 
 
 FUNDAMENTO DE HECHOS: 
 
Con fecha 13 de febrero del 2000, los sujetos Ernesto Wilber Granados Ccanto Jaime 
Ccanto Rivera, irrumpieron aproximadamente a las 7:00 a.m. en el domicilio de Amaya 
Morales Roberto Carlos, del pueblo joven virgen del rosario, calle rio maynas N° 117 
Chosica, para apropiarse de objetos de valor que se encontraban dentro del inmueble allanado. 
Los inculpados, una vez dentro del inmueble de la víctima y en el ínterin de escoger los 
bienes para sustraerlos; la victima escucho ruidos, por lo que decidió averiguar que pasaba en 
su domicilio, hallando a Ccanto Rivera Jaime; reprochándole por su accionar y en ese 
momento, el inculpado reacciona ocasionándole a la víctima cortes con arma blanca a la altura 
de la rodilla, interviniendo también en el forcejeo el coinculpado Ernesto Wilber Granados 
Ccanto, golpeando a la víctima con un arma contundente y ocasionándole ruptura de cráneo y 
rostro, causándole cortes en el rostro con restos de la botella, despojándolo y apropiándose de 
2 cadenitas de oro y plata que llevaba puesto. Habiendo sustraído los bienes de la víctima y 
dejándolo inconsciente, los inculpados huyeron del inmueble con rumbo desconocido. 
Por estos actos delictivos, el señor Roberto Carlos Amaya Morales, víctima de los 
inculpados, acude a la Comisaria del sector a realizar la acusación respectiva, identificando a 
Jaime Ccanto Rivera apodado “Quino”, procediendo la policía con las averiguaciones 
pertinentes. 
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DENUNCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
 
La 2° Fiscalía Penal de Chosica, recibe el testo policial de la Comisaria del sector; 
procediendo analizar la denuncia, concluyendo formalizar denuncia penal contra los 2 
denunciados (uno de ellos no habido), a quien se le atribuye el delito tipificado EN el Art. 
189° del Código Penal, con modificatoria en el D. L. 896. esta acusación se realiza ante el 2° 
Juzgado Penal-Chosica. 
PRUEBAS 
Se consigna los siguientes medios de prueba: 
 
a) Declaración del imputado y precedentes Judiciales-Penales. 
b) Identificar, ubicar y capturar a Ernesto W. Granados Ccanto. 
c) Testimonio de la víctima Amaya Morales Roberto Carlos. 
d) Testimonio de Yataco Vargas Rosa. 
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COPIA ATESTO POLICIAL Y DENUNCIA DEL MINISTERIO PUBLICO. 
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APERTORIO INSTRUCCIÓN 
 
Con fecha 14 de febrero de 2000, el 2° Juzgado Penal de Chosica, dispone auto asertorio 
por lo siguiente: 
 
a) La denuncia realizada está tipificada como delito, establecido en el artículo 189 del 
Código Penal. 
b) Los denunciados han sido identificados. 
c) La acción penal no ha prescrito. 
 
Conforme lo establece el Art. 77 del Cod. Proc. Penales la Fiscalía dispone aperturar 
instrucción vía especial en contra de los sindicados en el delitos de robo agravado en perjuicio 
de Amaya Morales Roberto Carlos, dictando mandato de arresto a los dos denunciados, 
ordenando internamiento en un centro penitenciario al detenido Jaime Ccanto Rivera y en 
tanto A Wilber Granados ausente, se dispuso su localización y detención inmediata. 
 
El Juzgado ordena se realice las averiguaciones dispuestas por el ministerio público y 
trabar embargo sobre los bienes del sindicado. 
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COPIA DE APERTORIO INSTRUCCIÓN. 
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FASE INSTRUCCIÓN 
 
El imputado Jaime Ccanto Rivera se comprometió a decir la verdad, aceptado en parte el 
atestado policial, pues cuando me detuvieron me encontraba borracho y los policías me 
pegaron, yo estaba con mi cumpa Ernesto y fue el quien arrebato las cadenas al denunciante, 
nunca tuve antecedentes, fui detenido por la policía el día del robo en mi casa al promediar las 
14:30 p.m., después de haber llegado de una yunza y haber tomado harto licor; no es verdad 
que haya lesionado, robado e ingresado a la casa de la víctima; no conozco la lesión causada a 
agraviado y si estuve presente cuando mi primo robo las cadenas, echándome a correr con mi 
primo sin saber lo que iba hacer, siendo incierto el paradero de mi primo y la cadena, yo me 
encontraba libando licor desde la noche anterior con mi primo, en la puerta del agraviado 
estaban tomando trago y nadie tuvo la idea de robar fue del momento, además el agraviado se 
encontraba en compañía de 4 personas, mi primo realizo el acto porque el agraviado y sus 
amigos son tranquilos, yo nunca he participado en ilícitos penales, no puedo recordar la hora 
que me detiene la policía pues me sacaron cargado de mi casa, conozco que mi primo realiza 
estos hechos, además yo no tengo ninguna pertenencia del agraviado. 
 
DICTAMEN FINAL DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
 
La Fiscal habiendo analizado los medios de prueba, es de la opinión que, se encuentra de 
forma fáctica, acreditada y comprobada el delito de robo agravado, como también la 
imputación penal  de Ccanto Rivera Jaime y Granados Ccanto Ernesto Wilber. 
 
INFORMACION CONCLUYENTE DEL JUZGADO. 
 
Con fecha 31 de marzo del 2000, el 38° Juzgado Penal emite los informes finales del 
proceso. En el cual se relatan cada etapa del proceso penal y las diligencias realizadas. 
Asimismo, la señora Juez opina que se encuentra fehacientemente acreditada el delito de robo 
agravado en perjuicio de Amaya Morales Roberto Carlos y culpabilidad penal de los 
sindicados. 
Asimismo, ordena se eleve los actuados al Superior Jerárquico. 
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COPIA DICTAMEN FISCALIA E INFORME DE JUZGADO. 
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IMPUTACION FISCALIA SUPERIOR. 
 
Revisado y analizado los hechos, la 11° Fiscalía Superior Penal, estima pertinente realizar 
juzgamiento oral direccionado hacia los denunciados. Procediendo a enumerar las diligencias 
dispuestas y llegando a la convicción del delito. Y estando a lo dispuesto en el ART. 92° 
numeral 4) Ley del Ministerio Público, concordado AL ART. 189° Código Penal, solicita se 
formule imputación penal y reparación civil contra los denunciados y participes del Robo 
Agravado, contra Amaya Morales Roberto Carlos, y aplicando a los denunciados 15 años de 
cárcel y el pago de S/. 1500 soles de reparo civil. 
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COPIA DE IMPUTACION FISCALIA SUPERIOR. 
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AUTO ENJUICIAMIENTO 
 
Con resolución S/N de fecha 12 de abril del 2000, la Sala Penal Superior, señala fecha de 
juicio oral para el cuatro (04) de mayo del 2000, a horas 09:00 a.m., en el Penal de 
Lurigancho donde el denunciado se encuentra internado; y disponiendo se retire la orden de 
captura de Ernesto Wilber Granados Ccanto, solicitando al RENIEC la ficha de inscripción; 
antecedentes judiciales y penales. 
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JUICIO ORAL 
 
Con la concurrencia de las partes del proceso y con las fechas programadas, se lleva a 
cabo los debates del Juicio Oral conforme a ley, concluidos los mismos se da lectura de 
piezas. 
 
SENTENCIA 
 
Con sentencia de fecha 12 de junio del 2000, se RESUELVE: condenar a 15 años de 
cárcel efectiva contra Ccanto Rivera Jaime y Granados Ccanto Ernesto Wilber por la fechoría 
de robo, contra del señor Amaya Morales Roberto Carlos, fijándose la suma de S/. 3000 MIL 
SOLES, por reparo civil, la cual cumplirán los condenados hacia la víctima. 
 
La Sala fundamenta su posición, en cuanto está acreditada la responsabilidad del delito a 
los denunciados y teniendo en cuenta el reconocimiento de los acusados por la víctima, la 
instructiva insertada en autos, el certificado médico que acredita las lesiones a la víctima. 
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COPIA SENTENCIA PRIMERA SALA PENAL. 
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OPINION FISCALIA SUPREMA 
 
Revisando la nulidad interpuesta por el denunciado, la fiscalía suprema se pronuncia 
expresando que, la causa se realizó de forma regular sin vulnerar el derecho a la defensa y que 
se encuentra justificado el delito; por lo tanto, se declare no haber nulidad. 
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COPIA DEL DICTAMEN FISCAL SUPREMO. 
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SENTENCIA SALA PENAL SUPREMA 
 
La Sala Suprema en lo penal, con sentencia de fecha 29/08/2000 RESUELVE: no ha lugar 
nulidad de sentencia  en consecuencia; en el cual condenan a los denunciados a 15 anuarios de 
cárcel efectiva por la fechoría contra el patrimonio de Amaya Morales Roberto Carlos. 
Declarando la nulidad de sentencia en el considerando que aplica 15 años de cárcel a los 
denunciados; y REFORMANDOLA: imponer diez años de cárcel a los denunciados y un 
reparo civil de S/. 2000 soles para el afectado, la cual harán efectiva de forma solidaria los 
sentenciados. 
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COPIA DE SENTENCIA DE LA SALA PENAL SUPREMA. 
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Conclusiones 
 
1. Luego de haber evaluado los medios de prueba obtenidos en el proceso penal, por el 
delito de robo agravado, nos encontramos que sólo un 40% de sentenciados han 
cumplido con la reparación civil reparadora. 
 
2. El delito de robo agravado "es un delito que atenta contra el patrimonio, 
concretamente contra los derechos de las personas, cuya sustantividad radica en la 
forma o medios que emplea el agente para apropiarse del bien mueble o inmueble. 
 
3. Este delito de robo agravado se ha incrementado bastante en los últimos tiempos y 
estos, se cometen haciendo uso de diversas clases de armas contundentes o de fuego. 
Y al ser denunciadas estas personas, se les investiga y juzga por el mencionado delito. 
 
4. El delito de robo agravado, puede cometerse haciendo uso de arma de fuego, también 
usando un palo, un verduguillo una piedra u otra clase de armas, en todos estos casos 
nos encontramos ante el tipo penal. 
 
5. El estado no ha previsto, de acuerdo a nuestra realidad social proponer en la 
legislación, una pena que sancione la tentativa de Robo Agravado cuando esta 
ocasione daño y/o pérdida del patrimonio o daño mental en la salud a las víctimas del 
este crimen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones 
 
Primera: Creo conveniente establecer la aprobación de una norma que haga extensiva a 
los casos de Robo Agravado, en relación a medidas de prevención, sobre una inmediata 
atención y terapias psicológicas por profesionales de salud mental, a las víctimas de este acto 
delictivo, a fin de poder prevenir secuelas posteriores con presupuestos del Estado, toda vez 
que es un interés social. 
 
Segunda: La necesidad sugerir en nuestra legislación, la tentativa de Robo Agravado 
cuando esta ocasione daño, pérdida del patrimonio o daño mental como consecuencia del 
hecho criminal, para lo cual se tendría que crear doctrina y jurisprudencia de acuerda nuestra 
realidad social. A fin de poder evaluar la tentativa de Robo Agravado cuando esta ocasione 
daños. 
 
Tercera: Que el Estado como protector de la Sociedad, debe de implementar medidas de 
prevención, protección y educación, a través de talleres, que inculquen valores, autoestima, 
superación y de esta forma erradicar este flagelo que día a día esta azota a nuestra Sociedad. 
 
Cuarta: Proponer una cultura, de integración entre la sociedad y las autoridades, ya que el 
Congreso de la Republica ha creado una mala imagen y mal precedente en nuestra sociedad, 
respecto a la educación, seguridad, salud etc. Debería retornar el Servicio Militar Obligatorio, 
a fin de crear conciencia de amor a nuestra patria, bajo la disciplina, respeto y honestidad, en 
busca el desarrollo y progreso del País. 
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